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tionalen phflosophischen Erbes. -K . FUCHS: Uber das Wahrhei tsprin~ip i n  der Physik. 
- H .  REDEKER: Das subjektive Element oder Bitterfeld una  der Prazischarakter der 
Kunst. - A. SCHAFT: Die Bedeutung der "Bedeitung" ( I .  Teil). - W .  R .  BEYER:  Ein 
Verbot der "uerfilhrerischen und ge.fiihr;ichenn Kantischem Philosophie. 
NUM. 6 .  W .  EICHHORN: V o m  S inn  des Lebens i n  unserer Epoche.-A. SCHAFT: 
Die Bedeutung der "Bedeutung" (2.  Teil und Schuld).- G .  DELLA VOLPE: Rousseau 
und Y a r x . -  W .  R .  BEYER:  Hegel als praktischer Verwaltungsbeanter (Lokal-Schulrat 
In NOrnberg). 
NUM. 7.  B. M. KEDROW: Die Ansichten Friedrich Engels'und seiner Vorg(l7Lger 
ilber dte Klassifizlerung der Wissenschaften.- H. KORCH: Bemcrkungen aum Begriff  
de.? Determinismus.-G. PAWELZIG: Uber den Charakter des Determinismus i n  der 
Ontogenese- B .  WENZALFF und U .  KUNDT: Zur Dáalektik der Mikrobewegung.- K. H. 
KANNEOIEBER: Z u n  Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik.-G. POPPEI: Die Ent- 
wfcklungsgesetzlichkeit der elementaren Synthese und Zerfallsprozesse. - E .  ALBRECHT: 
Weltanschaulich-philosophische Probleme i n  der Denkschrift des westdeutschen Wis- 
seschaftsrates. 
NUM. 8. G .  KLAUS:  Uber die Philosophische Bedeutung der technischen Logik. - 
W .  W .  MSCHWENIJERADSE: Die Sc:mantische Philosophie- eine Abart des subjektives 
Idea1ismus.-E HERLITZIUS: Bemelkungen zu Humanismus und Philosophie der 
Renatssance. . 
NUM. 9. E.  PRACHT: Probleme der Entstehung und Wesensbestimmung de? Rea- 
liamus. ,- H. LETSCH: Die Konstruktlvistische Asthqtik und das Problem der kilnstleri- 
chen Widerspterelung der Wtrklichkeit. 
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NUM. 10. G. S T E H R :  Zum Prohlem der obiektiven Realitdt i m  quantenmechanischen 
Formalismus. 
NUM. 11. A. POLIKAROW: Uber einige Fragen des Kampfes gregen die zeitgenos- 
sische idealistische Philosophie. - S. BONISCH. K .  FUCHS-KITTOWSKI,  H. P I C K E R T  
und R.  ROCHHAUSEN: Die Bedeutung de7 Kybernetik fiir die Biologie und einige sich 
d a r a ~ s  ergebende ph.ilosophische Probleme. 
NUM. 12. A. ARNOLD: "Mclter et Magistra" - Werkzeung der ideologischen Kriegsvor- 
bereitung - F. SCHMIDT:  Hegels Philosophie der Sprache.-S. GARZ: ZUT neothomistis- 
chen Apologetik des imperialistschin Kunstverfalls. 
DIVUS THOMAS. - (Italia) ( 1961 ). 
NUMS: 1-2. 1. D'ARENZANO, O. F .  M.: Neccesitci e contingenza nell'agire della na- 
tara secondo S .  Tommaso. - LUCYNSKI, 1. G., O. P . :  Essai d'inteiprétation de la theo- 
rie de Saint T h o m a s  sur la causalite des sacrements.- WASSMER Th .  A., S.  J.: Res- 
ponsibility and pleasure i n  kantian ethics.- SCELSI  G .  C., SS. R.:  Possibilita della 
sintesi di u n  vivente e i neoscolastici. 
NUM. 3. G. DE ROSA, S .  J . :  La religione nella vita e nel pensiero di Spinoza.- 
Cr. SCELZI. C. SS.  R.:  Possibilita della sintesi d'un vivente dalla materia inorganica. - 
B. MONDIN, S. X. :  Positivismo logico-Analisi linguistica e teologia. - G. SCELZI, C. 
S S  R.:. Z principali neoscolastici circa ia possibiiita della generazione spontanea. 
NUM. 4. V. Ch .  B I GI ,  O. F. M.: La dottrina della luce i n  S .  Bonaventura.- G. 
SCELZI, C.  SS. R.: Z princzpali neoscolastici circa la passibilita della generazione spon- 
tanea, 11.- G. CROSIGNANI, C M.: Ritorno a S .  Tommaso. 
F'ILOSOFIA. - (Lisboa). Año VI11 (1961 1. 
NUM. 29. M.° T.  ANTONELLI: Doutrinas do Amor.-A.  MIRANDA SANTOS: A 
Somatognosia. 
NUM. 30. A. AMBROSIO DE PINA:  Teoria da visao autentica da historia.-A. MI- 
RANDA SANTOS:  A sinandria. Aspectos quanticos das estruturacoes psicosociais. -M. M .  
SALDIDA: U m  grande problema- o homem. 
NUM. 31. M.= C. HOMEM D E  GOUVEIA E SOUSA: Kant  e o problema da Antropo- 
logia. - F. DOS SANTOS:  O pensamento epistemologico de Emile Meyerson. -M. 
SALDIDA: U m  grande p~oblema .-o homen-. 
NUM. 32. F. X .  PINA MARTINS PRATA: O nivel de radicalidade da Fflosofia de 
José Ortega y Gasset. - J .  FRAGATA: A Filosopa de Edmund H U S S ~ T ~ .  
FILOSOFIA. - (Torino). Año XII (1961 ). 
NUM. 1. N. BOSCO: Etica ed estetica i n  Peirce. - F .  BARONE: "Algebra della Logt-. 
co" e "Leggi del Pensiero". - A. GUZZO: Téchne e Tecnica. 
NUM. 2. A. GUZZO : Rappresentutivita e non-rappresentativita dell'arte. -V .  FRO- 
S INI :  Introduzione alla filosopa di Cupograssi (nel quinto anniversario della morte). - 
B. D E  MAS: La teologia di Francesco Bacone. - B. DE GIOVANNI:  L'oggettivita %ella 
scienza e nella plosopn. 
NUM. 3. P .  A. MICHELIS:  La Pizia, l'oraculo e la divinazione nell'arte contempora- 
nea. - A. GUZZO: Eternita e storicita dell'arte. - F. BARONE: Znterpretazione e inter- 
pretabilita dei sistemi formali. - N. BOSCO: Filosofia della religione e teologia i n  PeirCe. 
--A. GUZZO: Studi di etica: Impulso e valonta; !'individuo e la societd; Tendenae e 
giudizio. 
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NUM. 4. V. MATHIEU: La dialettica della liberta.-A. GUZZO: Unith e speciptd 
dell'arte. - U. ECO: Storiografla medievale ed estetica teorica. (Appunti metodologici su 
Jacques Maritain.) - J .  TACHAO: 11 p ~ o b k m a  di Dio i n  Wang Yang-Ming. - R. RAG- 
CiXUNTI: Generico e universale nella Logica del Dewey. 
NUM. 4. (Suplemento). A. NYMAN: Concepts-limites et concepts descriptifs dans la 
recherche humantste. - M. PODRO: The parallel of lingustic and vtsual formulatton In 
the writing of Konrad Fiedler. - P. A. MICHELIS: Problems of the pnished and the un-  
pntshed i n  art. - W. .TATARKIEWICZ: Aristoteles, ein moderner Aesthetiker. - V. 
VERRA: F. H. Jacobi, 1 .  La fllosofla nel romanzo. -.E. NICOL: Los.. princcpios de la 
ciencta. -J. BARDAUD: Le corps dan? la philosophie d'Amédée Ponceau. - J. PUCELLE: 
Un rectrell posthume de Lavelle. 
FILOSOFIA ACTUAL AMERICANA.- (Braga). Tomo XVII (1961). 
NUMS. 9-8. 
GREGORIANUM. - (Roma). Vol. XLII (1961 ). 
NUM. 1. G. JOUASSARD: Deuz chefs de ple en  théologte marlale dans la seconde 
moitid du IVem siecle: saint Epiphane et Ambroise. - P. MOLINARI, S. T. :  Alcune 
rtfiessioni teologiche sulla funeione cEei Santi nella Chiesa. 
NUM. 2. 
NUM. 3. B. SCHULTZE, S .  1.: Riflessione teologica su1 signipcato di "Chieso Orien- 
tale" e "Ortodossia". - 1. ALFARO, S. 1.: Fides i n  terminologia biblica. 
NUM. 4. K.  PRUMM, S. 1.: Das Dynamische als Grund-Aspekt de7 Heilsordung i n  de7 
S(:htt des Apostels Paulus. - G.  P. KLUBERTANZ, S. 1.: The Root of Freedom i n  S t .  
'I'iioma's Later Works. 
ITINERARIUM. - (Braga). Afio VI1 (1961). 
NUM. 31. Q. CARDAROPOLI: L'untvoccta e 1'Analogaa. - D. PALMEIRA: O Grego 
Micéntco. 
NUM. 32. J.  FERREIRA: Fundamentacao geral do problema da Ftlosofla Portuguesa. 
NUM. 33. D. PALMEIRA: O grego Mtcéntco. 
NUM. 34. T.  BARTH: Relacao entre moralidade e religrao. 
KANT-STUDIEN. - (Koln) (1961 1. 
NUM. 3. G. MARTIN: Eroffnung der Hauptversammlung der Kant-Gesel1schaft.- 
F J. VON RINTELEN: Rant-Studten und Kant-Gesel1schaft.- L. W. BECK: Das Fak- 
t u m  der Vernunft.- J. KOPPER: Von  dem auf dingliche Art personlichen Recht.- - 
J. R. SILBER: Die Analyse des Pflicht-und Schulderlebnisses bei Kant und Freud. - 
J .  VUILLEMIN: Reflexionen Uber Rants Logik. - G .  A. SCHRADER: Ethik und mau- 
vatse fol.- W .  CRAMER: Aufgaben und Methoden elner Kategorien1ehre.-P. MENNI- 
OKEN: Nikolaus Cusanus-etne laudatio. 
LAVAL THEOLOGIQUE ET PHILOSOPHIQUE. - (Canada-). Vol. XVII. 
( 1961 1. 
I 
NUM. 1. S. CANTIN: La perception des sensibles communs au moyen du mouvement 
d'aprds Artstote. -Ch.  DE KONINCK Metaphysics and the Interpretation of Words. - 
Q. OODIN: La notion d'admhatton. .. - F .  A. CUNNINGHAM: Speciiltive Grammar f n  S t .  
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Thomas Aquinas.-A. TREPANIER:  Philosophes et grammairiens sur la dbpnition d u  
verbe.-M. MARIE DE JESUS: Adanz Smith's Theory of  Moral Srntiments. 
NUM. 2. W .  L. GRAFE: Rilke i n  the Light of  Heidegger. - F .  AUGUSTIN-GABRIEL: 
Matiere intelligible et mathématique. - R.  A. KOCUREK: Some Consideralions about 
Xumber. - G .  GODIN: L'admiration. priflcipe de la recherche philosophique. - M. MA- . 
RIE DE JESUS: Adam Smith's Theory of Moral Sentiments ( I I ) .  
LE CONTRAT SOCIiAL. - ( Paris ). Vol. V ( 1961 ). 
NUM. 1. A. PATRI:  Saint-Szmon et Marx. 
NUM. 2. P. STRUVE:  Le soctalrsme. - K. PAPAIOANNOU: Classes et luttes de 
ciasses (1). 
NUM. 3. K.  PAPAIOANNOU: Classes et luttes de classes ( I r ) .  
NUM. 4. K.  PAPAIOANNOU: L'zdéoiogze frotde. - A. PATRI:  Dtalectrque du maitre 
ei de l'esclave. 
NUM. 5. Y .  LEVY : L'hérrtage zdéalrste. - A. PATRI : La scolastique marrrste-lénznrste, 
NUM. 6. 
LES ETUDES PHILOSOPHIQUES. - (Paris) (1961 ). 
NUM. 1. J .  ULLMO: Les sciences de la nature aujourd'hui: méthode et objet.-A. 
S A U V Y :  Quelques idées sur la nature sociale. - G .  DELEUZE: Lucréce et le naturalisme. 
M. M. D A V Y :  Notion de l'homme et de l'univers au XIIe siecle. - A. PONS: Nature et 
histoire chez Vico. - P. PRZYWARA:  Husserl r t  Heidegger. 
NUM. 2. L. COUFFIGNAL: La Cybernétique comme méthodo1ogie.-R. RUYER:  
La Cybernétique et la pnalité. - A .  A. MOLES: La notion de quantité e n  Cybernétique. 
- L .  APOSTEL: Logique et Cybernétique. - P. BERTAUX:  Les machines a traduire. - 
J .  CHAIX-RUY: Actualité de Schopenhauer. - E .  P R Z Y W A R A :  Una Sancta. 
NUM. 3. LA  NATURE HUMAINE: Actes du XIe congr&s des sociétés de philosophie 
de langue francaise. 
NUM 4. E. MOROT-SIR: Ascese philosophique et amitié selon Gaston Berger. - 
R.  LACROZE: Gaston Berger devant 1s mystere du temps. - PIERRE MESNARD:-Gaston 
Berger et la caractéreologie. - J .  MOREAU: Sagesse de Gaston Berger. - H. DUMERY: 
La théoretique. - R .  MUCCHIELLI: La philosophie et la vie. - G .  TOURNIER: Gaston 
Berger et la prospective. - L. MILLET: L'esprit de la prospective. -Ch .  DEVIVAISE: 
Reucontre avec Gaston Berger. - R.  BARZIN:  Gaston Berger. - A .  GUZZO: Gaston Ber- 
ger et I'Ita1ie.- A. MERCIER: Des valeurs du vrai, du beau et du bien.- H .  W .  SCHNEI- 
DER: Gaston Berger. - J .  ZARAGUETA: Gaston Berger et la peflsée espagnole. 
MAGYAR FILOZOFIAI SZEMLE. -- ( Budapest 1. Tomo V ( 1961 ). 
NUM. 1. P. N. FEDOSZEJEV: A kommunizmus és a plozópa. 
NUM. 2. S .  P á L :  Marx 4s Engels u vallasról. 
NUM. 3. K. KALMAN: A marxista szociológia és az empirikus tarsadalomkutatas. - 
S.  MIRLOS: Egy kisérleti felmérés módszertani tapasttalatai. - K .  DEZSO: A Descartes-i 
(nemeslelkfisdg) erkolcstan néhány problémajáról. 
NUM. 4. S .  ANDRAS G Y O R G Y :  A dialektikus es logikai ellentmondás kUl6nbségér61. 
E. T I B O R :  Albert Einstein ismeretelméleti koncepciójaról és a relativitaselmélet plozófiai 
tcrtalmáró1.- B .  SZVETLANA: A kibernetika néhány plozópai problémájáról. 
NUM. 5. H. T I B O R :  A mélylélektan és ae emberi magatartás meghatározottsdga. - 
K. ANDRAS: A relativitáselmélet fllozópai általánositásának kérdéséhez. 
NUM. 6. S .  ZOLTAN: Az ember nevében, az ember javára.- S .  ANDRAS G Y O R G Y :  
Sztalin plozópai miiveirol. 
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MIND. - (Oxford). Vol. LXX (1961 ). 
NUM. 277. J. TEICHMANN: Mental cause and ef fect . -N.  GOODMAN: About. - 
a. N. A. VESEY: The Location of BodiEy Sensations. - J .  JARVIS: Notes on  Strawson's 
Logtc. 
NUM. 278. D. F. PEARS: Professor Norinan Malcolm: Dreaming. - C. H.  WHITE- 
LEY: Behaviourism.-K. NIELSEN: Some Remarks on  the Independence of Moratity 
jrom Religlon. - P.  LONG: Possibilitg and Actuality. - R. N. McLAUGHLIN: The Na- 
tural Conditional. 
NUM. 279. J. J. C. SMART: Freewill Praise and B1ame.- D. S .  SHWAYDER: The 
Varieties and the Objects of Vzsual Phenomena.-C. SHUTE: The Dilemma of Deter- 
mlnism after Seventy-five Years. -J .  WHEATLEY: Some Notes on John Wisdom's 
Fositlon.- J. WARD SMITH: Impossibility and Morals.- N. LAWRENCE: Ethics 
as Mandate. 
NUM. 280. C. D. BROAD: G. E. Moore's latest pubished views on ~ t h i c s .  M .  PO- 
LANYI: Knowing and Being.- K .  G.  ARMSTRONG: The Retributivist Hits Back. - 
P. B. DOWNINQ: Opposite Conditionales and Deontic Logics. - G. C. NERLICH: Unex- 
pected Eraminations and Unprovable Statements.-D. W. HAMLYN: On Necesary 
Truth.- R.  Q. ROBINSON: Partial Entailment and the Causal Relation. 
MISCELANEA DE ESTUDOS A JOAQUIM DE CARVALH0.- (Por- 
tugal). (1961). 
NUM. 6. F.  ROMERO: Diagn6sttco y pronóstico de la crtsts. - L. WASHINGTON 
VlTA : Mundividencia fllosofica. 
NUM. 7. A.  N. ZOUMPOS: Zu Thomas von Aquzn. - C. VASOLI: Gtovannt Ludovzco 
Vives e ta polenhica antiscolastica nello " l n  psedcdtalecttcos" 
NOUVELLE REVUE THEOLOGIQUE. - (Paris). Tomo 83 (1961 1. 
NUM. 1. R. CARPENTIER, S. J . :  Le primat de I'amour dans la vie morale. - G. 
QRUCHON. S J.: Psychologte des attitudes et pastorale. 
NUM. 2. C. DUMONT, S. J.: La prédication du péché originel. 
NUM. 3. J. M. R. TILLARD. O. P.: La triple dimension du signe sacramentel. A 
ptopos de Sum. Theol. 111, 60, 3:- R.  CARPENTIER, S .  J.: Le primat de la charitt? 
en  morale surnaturelle. 
NUM. 4. H.  RONDET, S. J.: Notes sur la théologie de la Grhce. 
NUM. 5. L. LECRAND. M. E. P . .  La création, triomphe cosmique de Yahvé. - 
fi. CARPENTIER, S .  J . :  Le primat de 1'Amour-Charite comme méthode de théologie 
morale. - 
NUM. B. H.  de LAVALETTE, S .  J . :  Réfiexioizs sur la théologie pastorel. 
NUM. 7. Q. ISAYE, S. J.: La métaphysique et les sciences. 
NUM. 8. Ed. BRISBOIS:, Les fondements philosophiques du probabilisme. 
NUM. 9. M .  THIEFRY, S. J.: L'Encyclique "Mater et Magistra": ses caracteres, syn- 
thkse de ses enseigizements. 
NUM. 10. M. THIEFRY: L'Encyclique "Mater et Magistra": $es caracteres. synthése 
de ses enseignements (suite).- C. DUMONT, S. J.: La réfiexion sur la méthode théolo- 
gtgue.- A. THIRY, S. J.: Le sens de l'existence selon S .  Jean de la Croix. A propos 
a'un ouvrage ~6Cent .  
PHILOSOPHY AND PHENOMENOLOGICAL RESEARCH. - ( P e n n s y l -  
vania). Vol. XXII  (1961). 
NUM. 1. R. WOOD SELLARS: Heferenttal Transcendence. - L. E. HAHN: Philoso- 
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p h y  as Comprehenstve Vision. - E. NICOL: T h e  Return to  Metaphysics. - A.  B. LEVI- 
SON:  Frege o n  Proof. - J .  M. HElUS: W h a t  ts Wrong wzth Oblzgatzon. - W .  D. J O S K E :  
BehavtolJsm as Sctenttpc Theory. -- J S T O L N I T Z :  Some Questzons Concerning Aes- 
thettc Perception. 
NUM. 2. M. BUNGE: Ethtcs as a Science. - R .  DEMOS: Some Remarks o n  Artstotle's 
Doctrine of Practtcal Reason. - G .  BUCHDAHL: T h e  Probleme o f  Negation. - A.  J .  
BAHM:  Meanings of Negatzon. y J .  W .  S A W N S O N :  Ltnguisttc Relatzvtty and Translation. 
L. D. EASTON:  Altenatton and Htstory t n  t he  Early Marx.-F. ZABEEH:  Ontologtcal 
Argument and How and W h y  Some Speak o f  God. 
NUM. 3. R .  INGARDEN:  Aesthetzc Experzence and Aesthetzc Object. - W .  BLUMEN- 
FELD: Value and Valuatzon. - R .  ABELSON: I n  Defense o f  Formal Logic. - A .  J .  BAHM: 
Folarity: A descrtptzve Hypotheszs. 
NUM. 4. F. C.  DOMMEYER: A Crztzcal Examanatzon o f  C J .  Ducasse's Metaphilo- 
sophy.-H. KHATCHADOURIAN: O n  Tzme.-ARTHADEVA: Nazve Realrsm and the  
Pfoblem of Color-Seezng zn Dzm Ltght. - D .  RIEPE: A n  Introductton to  Nzshtda's Pure 
Radtcal Empznctsm. - W .  L. REESE: T h e  "Expertmentum CTUCIS" t n  Locke's Doctrin$ 
of Abstractton. - J. F. MORA:  O n  llfzguel de Unamuno's Idea of Reality. - N. RESR-  
C H E R :  O n  the  Logtc of Presupposztzon. - R .  G .  OLSON:  Ethtcal Egotsm and Social 
Welfare. - J .  MARGOLIS:  Descrtbing and Interpreting Works  o f  Art.  - P C .  H A Y N E R :  
Ezpressive Meaning i n  d r t .  
PSYCHOLOGICAL REVIEW. - ( P e n n s y l v a n i a ) .  Vol. 68 (1961 1. 
NUM. l7 J .  P. GUILFORD: Factorial Angles t o  Psychology. - P. F .  SECORD and C. 
W. BACKMAN:  Personality Theory and the  Problem of Stability nnd Chnnge i n  Indivi- 
dual Behavior: A n  Interpetsonal Approach.- J .  K .  ADAMS and P. AUSTIN ADAMS: 
Realism o f  Confidente Judgements.-P. SUPPES and F. K R A S N E :  Application o f  Sti-  
mulus  Sampling Theory to  Situations Involving Social Pressure.- M. A. S T E W A R T ,  J .  
A. S T E R N ,  G .  W I N O K U R ,  and S .  FREDMAN: A n  Analysis o f  G S R  Condiotioning. - 
D. M. BROVERMAN:  E f f ec t s  o f  Score T ~ a n s f o ~ m a t i o n s  i n Q and R Factor Analysis 
Techniques. 
NUM. 2. G .  R A Z R A N :  T h e  Observable Unconscious and the  Inferable Conscious in 
Current Soviet Psychophysiology: Znteroceptive Conditioning, Semant ic  Conditioning, 
and the  Orienting Rejiex. 
NUM. 3. J .  McV. HUNT and H. C. Q U A Y :  Early Vibratory Experience and the  
Question of Innate  Reinforcement Value o f  Vibration and Other ,S t imul i :  A Limitation 
o n  the  Discrepancy (Burn t  Soup)  Principie in- Motivation.- V .  B .  CERVIN and G .  P. 
HENDERSON: Statistical Theory o f  Persuasion. - C.  E. HELM, S .  MESSICK,  and L. R .  
T U C K E R :  Psychologi.caZ Models for Relating Discrimination and Magnttude Estimation 
Sca1es.-M. S .  K R A U S E :  T h e  Measurement o f  Transitory Anxie ty . -A.  W .  S T A A T S :  
Verbal Habit-Familles, Coneepts, and the  Operant Conditioning o f  Word Classes. - D. 
BINDRA:  Components o f  General Activity and the  Analysis o f  Behavior. 
NUM. 4. B .  J .  UNDERWOOD:  T e n  Years of Massed Practice o n  Distributed Practice. 
- A .  E. G O S S :  Verbal Mediating Responses and Concept Formation. - W .  E D W A R D S :  
Costs and  Payoffs Are Instructions. 
NUM. 5. F. W .  I R W I N :  O n  Desire, Aversion, and t h e  Af fect ive  Zero.- J .  A .  S W E T S .  
W .  P. T A N N E R ,  Jr.  and T .  G. BIRDSALL:  Decision Processes i n  Perception.-U. G .  
FOA: Convergentes i n  the  Analysis o f  t he  Structure o f  Interpersonal Behavior. 
NUM. 6. E.  G A L A N T E R  and S .  MESSICK:  T h e  Relation between Category and 
Magnitude Scales of Loudness.- P. C DODWELL: Coding and Learning i n  Shape Dls- 
crimination.- J.  G A R C I A ,  D. J .  KIMELDORF, and E. L. H U N T :  T h e  Use o f  Ionizing 
Radiation as a Motivating Stimu1us.-- W .  KESSEN and G .  MANDLER: Anxiety,  Pain 
ond the  Znhibition of Distress.- W .  E. BROEN, Jr.  and L. H. STORMS:  A reaction 
Potential Ceiling, and Response Decrements i n  Complex Situations. 
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PHILOSOPHY TODAY. - (Michigan). Vol. 5 (1961). 
NUM. 114. E. A. SILLEN: Perspecttves on  Chrtsttan Pht1osophy.- L. MALAVEZ. 
TRe BelleVer and the Phi1osopher.- O. F.  BOLLNOW: Ltved-Space. - L. APOSTEL: 
Lcgic and Ontology. -V .  FRANKT, Psychotherapy and Phtlosophy. - S BRETON. 
From Phenomenology to  Ontology. 
NUM. 214. L. DE RAEYMAECKER. The One VOtCe of  Sczence and the Many Votces 
oj Philosophy. - A. MAIER: Phtlosophy of Nature at the End of  the Middle Ages. - 
G. S. KIRK:  Greek Science. - R .  JOLIVET: Work, Play, Contemplation. - U. VIGLINO: 
Metaphystcal Dlmensions of Work. - H. G. STOKER: Philosophic Freedom. - D. C. S. 
OOSTHUIZEN. The Role of Models tn  Psychology. 
NUM. 314. S. BRETON: Logtc and Theo1ogy.-P. JAVET: From Bezng and No- 
thiugness to  a Crfttque of D t ~ i e ~ t Z ~ a l  Reason.-A. NAESS: The Inqurrzng Mtnd.-M. 
PRADINES: A Marvelous Journey.- M. PICARD: How ts Man Dotng Todby? - R. HEISS: 
Hartmann and Hegel. 
RATIO. - (Oxford). Vol. 111 (1961). 
NUM. 2. W. A. PETERHANS: Fragment on  Aesthetics.- J. K .  FEIBLEMAN: The 
Prtnctple oj Indetermtnacy Reexamined.- J. KRAFT: Reason and Expe~ienCe in Ethics. 
-E.  KLETSCHPFF:  Studtes i n  Psycho-Biological Foundational Research. - W. B. CAR- 
TER: Some Problems of the Relation between Berkeley's "New Theory o f  Vision" and 
hts "PrLncfples". 
REPETOIRE BIBLIOGRAPHIQUE DE LA PHILOSOPHIE. - (Lou- 
vain). Tomo XIII (1961). 
NUM. 2. 
NUM. S. 
NUM 4. 
REVISTA DA UNIVERSIDADE CATOLICA DE SAO PACTL0.- (Bra- 
sil). Vol. X X I  (1961). 
NUM. 97-38. L. de RAEYMAEKER: Relatividade do Conhectmiento Metapstco- O 
clrma Doutrtflal Crlstao e a Ftlosofla. 
NUM. 39. A. TRUJILLO FERRARI: O Metodo Redutivo e m  Soctodogfa. 
REVISTA PORTUGUESA DE FILOSOFIA. - (Braga). Tomo XVII. 1961 
NUM. 1. C. ABRANCHES: Argumento Ontologtco e Idetas Inatas e m  Antonio Cordez- 
70.- P. GASPAR: O Conhecimiento ofecttvo e m  S .  Tomas. 
NUM. 2. J. FRAGATA: O Problema de Deus na  Fenomenologra de Husse~l . -M.  
CRUZ HERNANDEZ. Etzca e Polrttca na  Ftlosofla de AVeTTOtS. - P.  MESNARD: A Ftstca 
dc Jean Bodln. 
IYEVUE DE L'UNIVERSITE D'OTTAWA. - (Ottawa). Vol. 31 (1961). 
NUM. 1. R. DUHAMEL: U n  precurseur: JeanJacques Rousseau. - F. LEFEBVRE: 
Crftdres de l'histolre. 
NUM. 2. 
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NUM. 3. E. O. DODSON: Some Problems of Evolution and Reltgzon: A Darwtn 
Ccntennial Address. 
NUM 4. 
REVUE DE METAPHYSIQUE ET DE MORALE.- ( P a r i s ) .  66 Anné. 
í 1961 ). 
NUM. 1-2. R. RUYER: La Mythe de la raison dia1ectique.-H. MALDINEY: Com- 
prendre. - J. VERNAY: Notes sur l'idée d'Absolu. - H. WEIN: Le monde du pensable 
e! le 1angue.-J. PRUSSEN: De 1'Erreur.-P. GARAGORRI: Sur I'Esthetique de la 
conduite.- N .  BOUSSOULAS: Etude sur I'Esthetique de la composition platonicienne 
des mixtes. - N. MOULOUD: Logique de E'Essence et logique CEntendement .he;. Hegel. 
NUM. 3.  J .  PRUSSEN: L'"Esprit", notion métaphysique.-A. JACOB: Nature et 
Histoire a la lumiere de la 1inguisttque:-D. HOLZMAN: Poésie et philosophie che? 
T'ao Y u a n  - ming. 
REVUE PIIILOSOPHIQUE DE LOUVA1N.- (Louvain). Tomo 59 (1961). 
NUM. 61. U. DHONDOT: Science supréme et ontologie chez A~istote .  - E .  DENIS- 
SOFF:  L'énigme de la science cartdsienne: La physique de Descartes est-elle posi t i~e ou 
deductive? Essai d'interpíétation de deux extraits du "Discours de la méthode".-L. DE 
RAEYMAEKER: Le sens et le fondament de l'obligation morale.- G.  THXNES: Horiaons 
et impasses de la  psychologie actuelle. R!flexions sur quelques ouvrages récents (u  suivre). 
NUM. 62. Ch.  LEFEVRE: Du platonisme a l'aristotelisme. A i'occasion #une publi- 
cntion récente. -A. HAYEN: La philosophie catholique de Maurice Blondel ntr temps de 
la premiere 'Actlon".- A. DE WAELHENS: Pensée mythique at philosophie du mal. -- 
J .  NUTTIN:  Problémes de psychologie de la motivation humaine. 
NUM. 63. G.  VERBEKE: Philosophie et ronceptions préphilosophiques chea Aristote. 
-J. TROUILLARD: Valeur critique de la mystique plotinienne. - J. GIRARDI: Des 
cription des essences et ontologie ( b  suivre). -U.  DHONDT: Fondements d'une éthique 
sociale. -.Ch., LEFEVRE : Lectures de philosophie ancieitne. 
NUM. 64. A. de JAERT et A. CHAPELLE: Le noétigue et la pneumatique, chea Mau- 
rice Blondel. U n  essai de dépnition.-J. D. ROBERT: L'expérince métaphysique. - 
J .  GIRARDI: Descrtption des essences et ontologie (suite et fln). - A. DE WAELHENS: 
Nature humaine e1 compréhension de l'8tre.- G.  DE VECCHIO: L,homme et la nature. 
- A. MANSION: Werner Jaeger (1888-1961). 
REVUE DE SYNTHESE. - ( P a r i s ) .  Tomo LXXXII ( 1 9 6 1  1. 
NUM. 21. J .  ROSTAND: Fontenrlle. "homme de verité". - A. ROBINET: Male- 
b ~ a n c h e  dans la pensée de Fontenelle. 
REVUE DE THEOLOGIE ET D E  PHILOSOPHIE. - ( L a u s s a n e )  (1961) .  
NUM. 1. A. J. FESTUGIERE: Aspects de la religion populaire grecque.- J .  C .  PI- 
GUET: La pensée de Wilhelm Kamlah. - P. JAVET: De L'Etre et le Néant b la Critique 
de la raison dialectique. 
NUM. 2. A. J. FESTUGIERE: Pensée grecque et pensée chrétienne.- G. WIDMWE: 
Bxperience chsétienne et intelligence de la foi. -- P. BURGELIN: La philosophie de la 
volonté. 
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NUM. 3. 
NUM. 4. Ch.  BAUDOUIN: Introdziction a une psychologie des instances. Btscussion. y 
- P h  MULLER: Le probleme phclosophique de l'expression. - P .  FURTER: T,a pensde ? Í
de G. Lukacs e n  France. 
RIVISTA DI ESTET1CA.- (Torino) Anno V. (1960). 
NUM. 3. F. PIEMONTESE: Arte e Filosopa. - W. SUTTON: L'archetipo e la storia. 
- G. VATTIMO: Opera d'arte e organtsmo tn Aristotele. 
RIVISTA DI ESTET1CA.- (Torino). Anno VI (1961). 
NUM. 1. R.  GUARDINI: L'immagine sacra e 11 Dio invisibz1e.- C .  MAZZANTINI: 
La "idea estetica" nella Critica del Gludizio di Kant. 
NUM. 2. R. ASSUNTO: Sullo schemattsmo del gtudizto estetzco. 
RIVISTA ROSMINIANA. - (Milano). Año LV. (1961 ). 
NUM. 1. 
NUM. 2. M. T .  ANTONELLI: Dottrine estetiche: appuntr sulla teorka di A. Rosmini. 
-F. EVAIN: La preuve a-priori de l'excstence de Dieu dans le "Nuovo Saggio" comme 
passage de la gnoseologie d 1'ontologie.-C. CAVIGLIONE: I n  margine alla prova a 
priori dell'esistenza di Dto. - B. BRUNELLO: La dimostraztone dell'extstenza d f  Dio 
dall'fdea dell'essere e la scuola della sapienza seeondo Rosmtnc. 
NUM. 9. 
NUM. 4. M. T .  ANTONELLI: Dottrine estetiche: Appunt f  sulla teorica di A.  Rosmtni. 
-a. SALES: Filosofla-Pedagogta nel pensiero di MF. Sclacca.-L. FELICI: Convengo 
stortco-fllosoflco rosmtntano. 
SALESIANUM. - ( ~ o m a ) .  Año XXXII ( 1961 1. 
NUM. 2. U. degllINNOCENTI: Rilorniamo a S a n  Tommaso. 
NUM. 3. P.  T .  STELLA: Intentio A ~ i ~ t o t e l i ~  secundum superflciem suae Lttterae. La 
"Replicatto contra Magtstrum Herveum Praedicatorem" di Giovannf di Pouilly. 
NUM 4. 
STREVEN. - (Amsterdam). Tomo XV (1961 ). 
NUM. 1. "Mater e t  Magistra". 
NUM. 2. P. RUYS: De polttlek plosofle v a n  Dag Hammarskjoeld. 
NiJM. 9. J .  DE MEIJ: "Mater e t  Magistrau. 
NOM. 4. B. WILLEMS: Ontiwtkkefitng i n  Barths ekklesiologie. 
NUM. 5. W. PETERS: Engelse gaperbacks. 
NUM. 6. F. BERTIAU: Grondbegzmselen der cosmogonie. 
NUM. 7. 
NUM. 8. N. DEELEN: Naar een sociologie der parochie. 
NUM. 9. 
NUM. 10. R. KWANT: I n  memoriam M. Merleau-Ponty. 
NUMS. 11-12. R. HOSTIE: Dromen van  C. G .  Jung. 
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STUDIA MONTIS REGII. - (Canada). Tomo IV (1961). 
NUM. 1. A. NAUD: Le probleme de la philosophie chrétienne: éléments d'una solu- 
tion thomiste (sui tc) . -E.  BOUCHER,: Znvestigatio historica suprn cognitionem rerum 
n;oterialium singularium existentium. 
NUM. 2. E. BOUCHER: Znvestigatio historica supra cognitionem rerum materialium . 
singularium existentium ( I I ) . -  Ph. DELHAYE: Les bases bibliques du traité de la 
THE BRITISH JOURNAL OF PSYCHOLOGY. - (London). Vol. 52. 
( 1961 ). 
NUM. 1. 
NUM. 2. 
THE JOURNAL OF AESTHETICS AND ART CRITIC1SM.- (Mary- 
land). Vol. X X  (1961). 
NUM. 1. P.  FINGESTEN: Topographical and Anatomical aspects o f  t he  Gothic 
Cathedral. - H .  M .  SCHUELLER: Friedrich Kainz as Aesthetician. -J. ALFORD: Pro- 
blems o f  a Humanistic Art i n  a Mechanistic Culture. - G .  EAGER:  T h e  Missing and the  
Mutilated Eye i n  Contemporary Art. - F. DAVID MARTIN:  O n  Portraitura: Some Distin- 
ctions.-M. UEDA:  Zeami o n  Art.  - D .  GEIGER:  Tolstoy as a Defender of "Pure Art" 
that .  Unwraps "Something". 
NUM. 2. P. ZUCKER: Ruins-An Aesthetic Hybrid.- J .  STOLNITZ:  O n  the  Origins 
o f  "Aesthetic Disinterestedness".- R .  G .  SAISSELIN:  "Ut Pictura Poesis": Du Bos to  
Ciderot. - J .  NOXON:  Hume's Opinion of Critics. - R .  INGARDEN: A Marginal Com- 
mentary o n  Aristotle's "Poetics". O n  Arts and the  Definition of Arts: A Symposium. - 
M. C .  BEARDSLEY: The  difinition of t he  Arts. - D. N.  MORGAN: Art Pure and Simple. 
-M.  MOTHERSILL: Critica1 Commcnts . -M.  RIESER:  Report o n  t h e  Fourth Inter- 
notional Congress of Aesthetics. 
NUM. 3. E .  T .  DUBOIS:  O n  Some Aspects o f  Baroque Landscape i n  French Poetry 
oj  t he  Early XVI I th .  Century.-1. L. ZUPNIK: T h e  Iconology o f  Style (or  Wol f f l i n  Re- 
considered). - B .  C .  HEY L :  Meanings o f  Baroque. - P. JIVAN CHAUDHURY : Indian 
Poetics. - B. GOLDMAN: The Questions o f  a Judaic Aesthetic i n  Ancient Synagogue Art. 
- D .  PIZER: Evolutionary Ideas i n  La.te X I X t h .  Century English nnd American Literary 
Criticism. - G .  BLUESTONE: Time i i z  Film and Fiction. - W .  SUTTON:  Contextualist 
Theory and Criticism as a Social Act. - B .  SHISSLER:  George Lansing Raymonü's 
"Comparative Aesthetetics". - W .  H .  TALLMADGE: T h e  Composer's Machine. 
NUM. 4. R .  ARNHEIM: Perceptual Analysis of a Cosmological Symbol. - J .  R. 
JHONSON: Art History and ,  the  Zmmediate Visual Experience.-T. MUNRO: Do the  
Arts Evolve? Some Recent Conflicting Answers. -J. C.  SLOANE: O n  the  Resources o f  
Non-Objective Art.  -M.  FISHER:  Functional Adaptation or Aesthetic Deiialuation: Two  
European Views or Early American Industrial Desing. - M. NANANUMBURG: Bxpanding 
Non-Verbal Aspects o f  Art Education o n  the  University Level. - Ci. GULLACE: "Poetry" 
and "Literature" i n  Croce's "La Poesia" .cM. DESSOIR: Art History and Systemattc 
Theories of Art.  - E. V I V A S :  Animadversions o n  "Imitation" and "Expression". 
THE MODERN SCHO0LMAN.-(Saint Louis). Vol. XXXVIII (1961). 
NUM. 2. A. E. W I N G E L L :  Vivere Viventtbus est esse i n  Aristotle and S t .  Thomas. 
- E. MacKINNON, S .  J . :  Thomism ond Atomism. 
NUM. 3. R .  J .  T E S K E ,  S .  J . :  Plato's Later Dia1ectzc.-R. J.  BLACKWELL: The  
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Structure oj Wolfflan Phtlosophy. - A. H .  CHROUST: Charges of Philosophical Plagia- 
rism in Greek Antlqutty. 
NUM. 4. T .  J. CRONIN. S.  J . :  Eternal truths i n  the Thought of  Suarez and Descar- 
tes. -W. L. YSAAC, S. J.:  The Certilude of Providence i n  S t .  Thomas. 
THE MODERN SCHO0LMAN.-(Sant Louis). Vol. XXXIX (1961). 
NUM. 1. P. J .  ASPELL, O. M. J.. A Critzque of  Santayana's. Epzstemology.- T.  J .  
CRONIN, S.  J . :  Eternal truths i n  tht= thought of  Suarez and Descartes.- W. S HAY- 
MOND: Is Distance an  ortqinal factor rn vision? 
THE JOURNAL OF PH1LOSOPMY.-(New York). Vol. LVIII (1961). 
NUM. 1. R. J .  BERNSTEIN: John Dewey's Metaphysics of  Experience.-C. LA- 
MONT: NEw Ltght on  Dewey's C o m n ~ o n  Faith. 
NUM. 2. R. H. WEINGARTNER: The Quarrel about Historical Exp1anation.- R. E. 
OAHRINOER: A Note on  Approvtng. 
NUM. 3. K.  H. POTTER: A n  Ontology o f  Concrete Connectors. - J .  JARVIS: Ethics 
and Ethtcs and the Moral Ltfe. 
NUM. 4. P. O. KRISTELLER: Some Problems of  Historical Knowledge. 
NUM. 6. H. L. PARSONS: Dewey's Religious Thought: T h e  Challenge of  Evol. - 
Ch.  B. DOWNES: Some Problems Concerning Dewey's View of  Reason. 
NUM. 6. 0. K. BOUWSMA: The  Blue Book.-A. J .  RECK: Comments on  Dewey, 
Randall, and Parker concerning Experience and Substance. 
NUM. 7. B. SUITS:  Naturalism: Half-Hearted or Broken-Backed? - S. MORRIS 
EAMES: Tize Cognitive and the Non-Cognitive i n  Dewey's Theory of  Valuation. 
NUM. 8. A. F. HOLMES: Moore's Appeal to  Common Sense.- Ph.  P. WIENER: Com- 
wbents and Crittctsm. 
NUM. 9. H. S.  BROUDY: Kierkegaard on  Zndirect Communication.-G. DICKIE: 
Destgn and Subfect Matter: Fusion and Confusion. -M. C. BEARDSLEY: Representation 
and Presentatlon': A Reply to  Professor Dlckie. 
NUM. , l o .  J. F. ROSS: Logically Necessary Existential Statements. - H. TENNES- 
SEN: Whereof One' Has Been Silent, Thereoj One May Have to  Speak. 
NUM. 11. C. WELLMAN: Our Criteria jor Third-Person Psychological Sentences. 
NUM. 12. W. E. KENNICK: Art and the Ineffab1e.-C. LORD: Aesthetic Untty. 
NUM. 13. P h .  P. HALLIE: The  Privacy of Ezpertnce. - G. 1,. KLINE: Spinoza East 
and West:  Sls Recent Studies i n  Spinozist Philosophy. 
NUM. 14. 2. ADAMCZEWSKI: Time W e  Live in .  - P .  A. CARMICHAEL: Aesthe- 
tic Knowledge. 
NUM. 16. P. F. STRAWSON: Singular Terms and Predication. 
NUM. 16. M. MOTHERSILL: "Unlqueu as an  Aesthetic Predicate. 
NUM. 17. N. RUSELL HANSON: Budget of Cross-type Znference or Znvention Is the 
Mother of Necessity. -Ch.  HARTSHORNE: The Logic oj the Ontologtcal Argument. 
NUM. 18. D. GRENE.: Herodotus: The Historiam as Dramatist. - G .  MAXWELL snd 
H. FEIGL: llrhy Ordlnary Langzlage A'eeds Reforming. 
NUM. 19. W. E. HOCKING: Whitehead as Z Knew Him. - V .  C .  CHAPPELL: Whi-  
tchead's Theory of Becoming.-L. CHIARAVIGLIO: Strains.- W. A. CHRISTIAN: 
Whitehead's Explanation of the Past.- N. LAWRENCE: The  Vtsion o f  Beauty and the 
Temporaltty of Deity i n  Whitehead's Phi1osophy.-H. LEBLANC: The  Algebra of  Logic 
and the Theory of Deductton. -1. LECLERC: Whitehead and the Problem of  Extension. 
R. PALTER: The Place o f  Mathemntics i n  Whitehead's Philosophy. 
NUM. 20. C. R. HAUSMAN: Mechanism or Teleology i n  the  Creative Process. - 
J. JARIS:  Professor Stenius on  the Tractatus. 
NUM. 21. Symposium: Decision Theory and Zts Philosophical Signiflcance. - Sympo- 
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s t vm.  Phenomenology. - Sympostum. Politzcal Obltgatton and Czvtl Dtsobedzence (flrst 
two papers). 
NUM. 22. Abstracts o f  Papers to  be Read at t h e  Meeting 
NUM. 23. Symposzum: ( i n  Coniunctzon wzth the  Association for Stmbolic Logtc). 
Moda1 Logtc. - Sympostum. Justzflcatzon. 
NUM. 24. J. N. FINDLAY: T h e  Methodology o f  Normattve Ethtcs.-B. WAND: Tlte 
Content and Functzon o f  Consctencc. 
NUM. 25. Ch. BIGGER . Speculative Demonstratzon 
NUM. 26. J. SHAFFER: Could Mental States B F  B ~ a t n  Processes. 
i 
%HE PHPLOSOPHICAL REV1EW.- (New York). Vol. LXX (1961). 
NUM. 1. A. TSUGAWA: The  Objectivity of Aesthetir Judments. - R. GROSSMANN: 
Flege's Ontology. - R. HERBERT: Two of Kierkegaard's Uses of "Paradox". - R. E .  
ALLEN: T h e  Ontological 'Argument .  .- R. ABELSON: Not Necessarily. - T.  PENELHUM: 
O n  the  Second Ontological Argument . -A.  PLANTINGA: A. Valld Ontological Argu- 
ment7-  P. HENLE: Uses o f  t he  Ontological Argument. - G. B. MATTHEWS: O n  Con- 
ceivability in Anselm and Malcon. 
NUM. 2. TSU-LIN MEI: Subject and Predicate, A Grammatical Prelimii~ary. -N. 
RESCHER: Beliej-contravening Supgositlons. - R .  RORTY: Pragmatism, Categories and 
Lanquage.- J .  V .  CANFIELD: .Iudgements i n  Sleep. - R.  F. ATKINSON: Hume o n  "1s' 
and "Ougfit": A Reply t a  Mr. Macíntyre. - M. J. SCOTT-TAGGART: Maclntyre's Hume. 
D. S. SCARROW: Phaedo, 106A-106E. 
NUM. 3. 0. H. SABINE: The  Bthics of Bolsheaism.-R. AUNE:  he Problem of 
Other Minds. -B.  MAYO: Objects, Bvents, and Complementarlty. J. T.,. COWAN: Wit-  
tgenstein's Philosophy o f  Logic. - R. M. GALE: "Endorslng Predictions". -J. S. ULLIAN: 
Nore o n  "Grue" and Grue.-H. E. KYBURG, Jr.:  A Modest Proposal Concerninq Sim- 
plicity. - P. K. FEYERABEND: Metascience. - J .  J. C.  SMART: Further Remarks on 
Scnsation and Brain Processes. 
NUM. 4. F. 1. DRETSKE: Particulars and the  Relatlonal Theory oj  Time.  -T.  J .  
SLAKEY: Aristotle o n  Sense Perception.- G. SCHLESINGER: Dynamic Simplicity - 
JENNY TEICHMANN: Propositions. - D. LOCKE: Strawson's Auditory Universe. - 
S. MORRIS ENGEL: Hobbes's "Table of Absurdity". - K. SMALL: Professor Goodman's 
Puzzle. 
THE NEW SCHOLASTICISM. - (Washington). - Vol. X X X V  ( 1961 1. 
NUM. 1. Y. R .  SIMON: The  Study of Pratical Wisdom.-J .  J . 'DOYLE: T h e  Square 
o! Opposition. -L. SWEENEY: Damoscene and Divine Znflnlty. 
NUM. 2. J. K. RYAN: Edward Aloysius Pace. -Ch.  HARTSBORNE: T h e  InfEuence 
ot Hume's Metaphysics. - N. J. WELIS:  Descartes and the  Scholastics. -E.  L. BURKE: 
A n  Early Work of Marx. - H. KREILKAMP: Plato's Word for Today. - W. H. TURNER: 
S t .  Thomas's Exposition of Aristotle. 
NUM. 3. M. R. MACGUIGAN: §t .  Thomas and Legal 0bl igat ion.-R.  G. MILLER: 
Empiriclsms.-M. J. BUCKELY: A ~ h i t b s o p h y  of History.- J. A. GOULD: Aristotle and 
Intuiti0nism.- J .  YARDAN: Aristotelianism and S .  C. G. 11, 56. 
NUM. 4. J. OWENS: S t .  Thomas and E1ucidation.- W. H.  KANE: A Critique o1 
Knowledge. - R.  P. GOODWIN: Peirce as a Scotist. - K .  F.  DOBERTY: The  Demiurge 
and t h e  Good. 
THEORIA. - (Suiza). Vol. XXVII (1961 ). 
NUM. 1. N. RESCHER: The  conccpt of randomness. - F .  ZAREEH: Hume on meta- 
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physics and the  limits o/ human  knowledge. - O. ZICH: Uber de71 Jevonsschen Begriff  
des loglschen Sinnes und verwandt Begriffe.  
NUM. 2. E. E. DAWSON: Sense experience and Physical objects.-E. GOTLIND: 
l 'wo vtews about the  function of models i n  empirical theories. - A. R. LOUCH: "The 
use" of  moral language. 
' NUM. 3.  
THEOLOGU DIGEST. - (Kanssas City ). Vol. IX (1961 ). 
NUMd 1. P. BENOIT: The  fuller meaning of  Scripture.-V. T .  O'KEEFE: Towards 
utlderstanding thc  Gospe1s.-S. MUNOZ IGLESIAS: Literary genre o f  th? infancy 
gospel. - B .  R IGAUX:  Historicity of Jesus and recent exegesis. - L. ALONSO SCHOKEL: 
The  "proof form Scripture" i n  theology. - J .  DANIELOU: Scripture tradition and the  
dlalogue. - H. HOLSTEJN: T h e  question o f  tradition at Trent .  - J .  DUPONT: "This  is 
m y  body" - " T h f s  i n  m y  blood". - H. J .  LAUTER: High mysticism and the  little way. - 
F KLUBER: Private property-an ahsolute right? 
NUM. 2. P. MiQUEL: Christ's ascension and our g1orification.- A. BRIEN: Human 
glory and heavenly g1ory.--P. SMULDERS: Ritual and grace i n  the. sacraments. - 
E. SAURAS: Chrtstlan, community ond the  Eucharist. - Z .  ALSZEGHY: T h e  bodily 
effects of extreme unction. - W. BERTRAMS: Subsidiarity i n  the  Church. - H .  STAF- 
FNER: S t .  Augustine o n  original sin.-M. HUFTIER: T h e  nature o f  actual sin. 
NUM. 3. F .  VANDENBROUCKE: At the  roots of  our liturgical malaise. -E, .  SHIL- 
LEBEECKX: Sources o f  current religious attitudes.-Ch. DAVIS: A theology of  prea- 
chtng.- Q. M. BERGERON: Reflections on the  missionary act. - J .  GELINEAU: Singlng 
by the  peop1e.- J .  GAILLARD: Faith and the  sacramnets.-M. SECKLER: Salvation 
for the  non-evangeliaed. - O. CULLMANN: The  Gospel of  Thomas. - W .  F.  LYNCH: 
The  problem o f  freedom. 
THE PERSONALIST. - (California). Vol. X L I I  (1961 1. 
NUM. 1. A. W .  MUNK: T h e  Coming Philosophic Revolution. - A. A. DE GENNARO: 
A n  Approach to Benedetto Croce. - J .  MARGOLIS: Extstentialism Reclaimed. - D. 
WALHOUT: I n  Wich  Direction Should Philosophy Go?- W. B. UPHOLD: The Fourth 
Gospel as Platonic Dialectic. 
NUM. 2. ,C.  O. SCKRAG: Kierkegaard's Existential Reflections o n  Time.-R.  G. 
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